



·Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa.
·Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.
·Käsikirjoituskokoelmien mikrofillmien (ms.mf.) toimitusaika on työpäivisin yksi
vuorokausi ja ne ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa.
·Filmikortit (ms.mf.k.) ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa, eikä niitä tarvitse
tilata erikseen.
Akademiska Sångföreningen ks. Henkilöarkistot: Faltin, Friedrich Richard
Akateeminen Karjala-Seura
Paikka: Helsinki
Sisältö: Valakirjat, jäsenkortistot, lehtileikkeet, pienpainatteet; kokoelmaan liittyvät AKS:n oman arkiston
lisäksi seuraavien arkistonmuodostajien arkistot: Helsingin Akateeminen Heimoklubi, Itä-Karjalan
Kansanopisto, Sisäasiainministeriön siirtoväen osaston neuvottelukunta, Vilho Helanen, Eino Leskinen,




















Määrä: 1 kansio (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin













Sisältö: Pariisin yliopiston kirjaston Bibliothèque Sainte-Geneviève alaisen Bibliothèque
Nordiquea




Kieli: Fin, swe, fre




Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, esitelmät, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1944-1980
Määrä: 10 kansiota (0,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, fre, eng













Sisältö: Nimikirjat, pöytäkirjat, tilikirjat
Rajavuodet: 1888-1975
Määrä: 247 arkistoyksikköä (15 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin




Sisältö: Matrikkelit, pöytäkirjat sekä muu





Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: ESO
Fazer Musiikki Oy
Sisältö: Kustannettujen ja kustannettaviksi lähetettyjen sävellyskäsikirjoitusten kokoelma;
300 eri säveltäjää; sisältää keskeisimpien suomalaisten säveltäjien teoksia
Rajavuodet: 1800-luvulta 1960-luvulle
Määrä:
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger, eng, ita
Hakemistot: Luettelo nro 60, 695
Huomautukset: Ks. Helsingin yliopiston kirjaston musiikkisarkistot - luettelo
Signum: Ms.Mus. 163, Coll. 788
Finnish Evangelical Lutheran Church
Paikka: Hancock, Michigan, USA
Sisältö: Finnish Evangelical Lutheran Church, Michigan, Hancockin Evankelis-Luterilainen seurakunta,









Sisältö: Pöytäkirjat, tilinpäätökset, laskut, kirjeet
Rajavuodet: 1957-1965
Määrä: 2 kansiota (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, fin
Hakemistot: Luettelo nro 496
Signum: Coll. 382
Finnish Home (Suomalainen lepokoti)



















Sisältö: Pöytäkirjat, kirjeet, luettelot
Rajavuodet: 1880-1924
Määrä: 1 kansiota  (0,02 hm)
Käyttöehto:  Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 32
Signum: Coll. 550
Georg Friedrich Händel - seura ks. Händel-seura





Määrä: 16 kansiota (1,2 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Fin, swe, eng




Sisältö: Muistiot, toimintakertomukset, kirjoitukset, laskut, kuitit, lehtileikkeet, painatteet,
kirjeet
Rajavuodet: 1940-1962
Määrä: 4 kansiota (0,26 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng




Sisältö: Pöytäkirjat, tilit, toimintakertomukset, lehtileikkeet, pienpainatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1921-1939
Määrä: 8 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464
Helsingin filharmoninen seura ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Helsingin kaupungin musiikkilautakunta ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Helsingin kaupunginorkesteri ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Helsingfors musikinstitut ks. Henkilöarkistot: Faltin, Friedrich Richard




Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 503
Signum: Coll. 498




Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 529
Signum: Coll. 517
Helsingin yliopiston kirjaston virka-arkisto
Paikka: Helsinki















Hakemistot: Luettelo nro 277
Huomautukset: Originaalit Helsingin yliopiston keskusarkistossa
Signum: Ms.Mf. 63-118: Pöytäkirjat; Ms.Mf. 40-62
Helsingin yliopiston mineralogis-geologinen laitos
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 278
Signum: AA. 61




Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, hun


















Hakemistot: Luettelo nro 283
Huomautukset: Ks. myös henkilöarkistot: Stenijin perhearkisto: Sigrid Stenij
Signum: HO
Händel-seura - Georg Friedrich Händel-seura
Paikka: -





Hakemistot: Luettelo nro 384




Sisältö: Menoarvioehdotukset, tilinpäätökset, instituutin toimintaa koskevat asiakirjat,
kirjeet
Rajavuodet: 1959-1969
Määrä: 1 kansio (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 500
Signum: Coll. 495
International Biological Programme (IBP)
Paikka: -





Kieli: Fin, swe, eng




Sisältö: Lehtileikkeet, esitelmät, vuosikertomukset, valokuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin




Sisältö: Kalevala- ja kansanperinneaiheisiet sävellykset. 15 säveltäjän
sävellyskäsikirjoituksia (mm. Armas Järnefelt, Armas Launis, Toivo Kuula, Uuno Klami, Leevi Madetoja,






Hakemistot: Luettelo nro 97









Hakemistot: Luettelo nro 438
Signum: Coll. 318
Kansallisen edistyspuolueen puoluekanslia ja Uudenmaan piirikanslia
ks. Henkilöarkistot: Ellilä, Eino Johannes
Karjalainen osakunta
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: KO
Kiala gård ks. Edelfelt, Albert (Edelfelt-arkisto)
Kirkniemen kartano
Paikka: Kirkniemi
Sisältö: Luettelot, kassakirjat, karjan- ja metsänhoitoon liittyvät asiakirjat,















Hakemistot: Luettelo nro 510
Signum: Coll. 223, Coll. 285, Coll. 305, Coll. 336, Coll. 476





Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin













Sisältö: Kirjeet, pöytäkirjat, raportit, toimintakertomukset, esitelmät, laskut
Rajavuodet: 1980-1983
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe






Määrä: 1 kansio (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin















Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 532
Signum: Coll. 509
Kärki ry. Lehtiosakeyhtiö Ylioppilas
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenkortisto, kokouspöytäkirjat, kaupparekisteri-ilmoitukset,
osakemerkintäluettelot, tilintarkastukset, kirjeet
Rajavuodet: 1932-1935
Määrä:  1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 516
Signum: Coll. 516
Laatokka –lehti ks. Henkilöarkistot: Suomalainen, Kaarle Kustaa Samuli
Laitoskirjastotoimikunta 1967-1969
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 373
Signum: Coll. 118




Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin









Hakemistot: Luettelo nro 283
Huomautukset: Ks. myös Varsinaissuomalainen osakunta
Signum: LSO
Mannerheim-förbundets utskott för barn till Danmark
Mannerheim-liiton Tanskan lapsivaliokunta
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luettelot, laskut, tasekirjat, vuosikertomukset, kirjeet
Rajavuodet: 1943-1961
Määrä: 1 kansio (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, dan, eng
Hakemistot: Luettelo nro 573
Signum: Coll. 534
Friedrich Anton Meyerin (n. 1770-) kirjakauppa
Paikka: Turku









Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, matkakuvaukset
Rajavuodet: N. 1785-1874
Määrä: 39 kansiota (n. 8 hm); 24 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan mikrofilmeinä; alkuperäisaineistoa ei lainata
Kieli: Fre
Hakemistot: Luettelo nro 352
Signum: Coll. 387, Ms.Mf. 12, Ms.Mf. 824-828, Ms.Mf. 832-859
Muntra Musikanter - Sällskapet Muntra Musikanter
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (mm. Armas Järnefeltin, Toivo Kuulan, Leevi Madetojan, Erkki





Hakemistot: Luettelo nro 635









Hakemistot: Luettelo nro 437
Signum: Coll. 348
Musiikin tiedotuskeskus ks. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus
“Musiikintutkijat Sibeliuksen äärellä”
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, Helena Tyrväisen videokäsikirjoitus ”Musiikintutkijat Sibeliuksen äärellä” 1.
kansainvälisestä Jean Sibelius -konferenssista  v. 1990, lehtileikkeet, 3 videota: First International Jean
Sibelius Conference 1990. Sibelius-näyttely 1990, ohjaaja: Jukka Kuusela.
Video tehtiin Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston TV-laitoksen
yhteistyönä. Musiikkitieteen laitos oli videon tuottaja.
Rajavuodet: 1988-1994
Määrä: 1 kansio (0,03 hm), 3 videota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 568
Signum: Coll. 531
Musiikki Fazer ks. Fazer Musiikki Oy
Musikaliska Sällskapet i Åbo - Turun soitannollinen seura
Paikka: Turku
Sisältö: Instrumentti- ja nuottihakemistot, ohjelmistot, säännöt, pöytäkirjat, tiliasiakirjat,
puheet
Rajavuodet: 1790-1871
Määrä: 3 kansiota (0,14 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe







Käyttöehto: Osa aineistosta suljettu; Coll.750.3 käyttöehto aineiston haurauden vuoksi.
Kieli: Fin, eng









Hakemistot: Luettelo nro 681
Signum: Coll. 429
Notsjö-gårds arkiv - Nuutajärven kartano
Paikka: Nuutajärvi
Sisältö: Nuutajärven kartanoa koskevat asiakirjat
Rajavuodet: 1538-1873
Määrä: 22 filmikorttia
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe




Sisältö: Matrikkelit, kokoukset sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, kartat,
valokuvat
Rajavuodet: 1817-1992
Määrä: 725 arkistoyksikköä (42 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: NN
Olkkala gård  - Olkkalan kartano
Paikka: Vihti
Sisältö: Maanviljelykseen liittyvät asiakirjat, juridiset ja taloudelliset asiakirjat, kalenterit, almanakat,










Sisältö: Luettelot, tilinpito, valtauskirjat, sopimukset, kartat, painatteet, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1908-1916
Määrä: 2 kansiota (0,13 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus




Sisältö: Muistokirja, kirjanpito, tositteet, kirjeet
Rajavuodet: 1946-1984
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 505
Signum: Coll. 500
Pohjalainen osakunta ja pohjalaisten osakuntien yhteiset arkistot
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: PohjO.
Pohjalaisten osakuntien yhteiset arkistot
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: PY
Pohjoismaisen kesäakatemian Suomen osasto 1953-1963
Paikka: Tampere, Espoo
Sisältö: Pöytäkirjat, tilikirjat, tiedotuslehdet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1952-1963
Määrä: 11 kansiota (1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin









Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: PPO
Porvoon edistysmieliset-yhdistys ks. Henkilöarkistot: Ellilä, Eino Johannes
Pyhän Birgitan 700-vuotisjuhlatoimikunta
Paikka: Helsinki











Määrä: 2 kansiota (0,13 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng






Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng, dan
Hakemistot: Luettelo nro 520
Signum: Coll. 520
SA –nuotisto ks. Suomen armeijan nuotisto
Satakuntalainen osakunta
Paikka: Helsinki




Käyttöehto: Tiliasiakirjat käytettävissä osakunnan sihteerin tai arkistonhoitajan luvalla
Kieli: Fin






















Sisältö: Göran Magnus Sprengtportenin ja G. W. Ladaun muistiinpanot, sotaa ja armeijaa
Koskevat asiakirjat, maanmittaukseen, kaupankäyntiin, teollisuuteen ja vuorityöhön liittyvät asiakirjat,
kartat, kirjeet
Rajavuodet: N. 1742-1831
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 382
Signum: Coll. 450




Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464




Määrä: 7 mikrofilmirullaa ; 3 cd-romia
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, swe, dan
Hakemistot: Luettelo nro  225 (mikrofilmirullat), nro 654 (cd-romit)
Huomautukset: Lahj. Skandinaviska föreningen i Rom





Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin









Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Nat. Smol.
Sortavalan kaupunginkirjasto ks. Henkilöarkistot: Suomalainen, Kaarle Kustaa Samuli
SULASOL - Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, nuotit, valokuvat; sisältää myös P. J. Hannikaisen
elämäkertaa varten kerätyn aineiston sekä Heikki Klemetin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: -
Määrä: 17 kansiota (1,09 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -









Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 155 (Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus);
luettelo 610 (Väinö Raitio)
Hakemistot: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot -luettelo
Signum: Ms.Mus.Mt.; Coll. 592
Suomen armeijan nuotisto
Paikka: -
Sisältö: Suomen armeijan soittokuntien nuotistoa 1820-luvulta 1940-luvulle;
Yli 7000 teoksen käsinkirjoitetut nuotit; 860 tekijäviitettä; sovitukset
Rajavuodet: 1820-1940
Määrä: 310 kansiota (34 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -













Sisältö: Asiakirjat, jäsenluettelot, puheet, ”Muistojenkirjat”
Rajavuodet: 1945-1970
Määrä: 5 kansiota (0,33 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -












Paikka: Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina
Sisältö: kirjeet, pöytäkirjat
Rajavuodet: 1946-1995
Määrä: 12 kansiota, 0,8hm
Käyttöehto:
Kieli: fin, swe, den, nor
Hakemistot: Luettelo nro 700
Signum: Coll.769
Suomen kirkon pappisliitto ks. Kirkollismatrikkelit
Suomen kustannusyhdistys - Maalaiskirjakauppaliitto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Henkilökortistot, pöytäkirjat, tiliasiakirjat, tositteet, kauppakirjat, valtakirjat





Hakemistot: Luettelo nro 527
Signum: Coll. 502
Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ks. SULASOL
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, käsikirjoitukset, uskonopilliset kirjoitelmat, tutkielmat, käännökset,
virsikirjakomiteaan liittyvä työ, saarnat, puheet, painatteet; arkisto koostuu Fredrik Gabriel Hedbergin
(1811-1893) arkistosta  sekä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kokoelmasta sisältäen Julius Ivar
Engströmin, Erik Johan Eklundin, Kleofas Immanuel Nordlundin, Gustaf Wilhelm Raskin, Albert Oskar









Sisältö: Näytelmien käsikirjoitukset, painatteet
Rajavuodet: -
Määrä: 148 kansiota (+ lisäaineistoa  2/2000)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin









Hakemistot: Luettelo nro 673
Signum: Coll. 740
Suomen säveltaiteilijain liitto ks. Henkilöarkistot: Kajanus, Robert
Suomen teologit ja kirkkomuusikot ks. Kirkollismatrikkelit
Suomen tiedeseura ks. Henkilöarkistot: Arppe, Adolf Edvard
Suomen tieteellinen kirjastoseura
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenluettelot ja -kortistot, pöytäkirjat, tilikirjat, julkaisut, esitelmät, lehtileikkeet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1929-1990
Määrä: 66 kansiota
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla; kasetteja voidaan kopioida Suomen tieteellisen
kirjastoseuran puheenjohtajan luvalla
Kieli: Fin, swe, eng






Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger, fin, swe


















Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Nat.Sveog.
Sällskapet Muntra Musikanter ks. Muntra Musikanter
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto r.y. ks. Teosto
Tatarica-kokoelma
Paikka: Suomi, Venäjä, Japani
Sisältö: Suomen volganturkkilaisen yhteisön julkaisuja ja niihin liittyvää
aineistoa
Rajavuodet: 1836-2001
Määrä: 20 kansiota; 1.5 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: tataari, suomi
Hakemistot: Luettelo nro 666
Signum: Coll. 732











Sisältö: Pöytäkirjat, luettelot, puheet, esitelmät, käsikirjoitukset, lehtileikkeet, painatteet,
kirjeet
Rajavuodet: 1889-1953
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 357
Signum: Coll. 443
Teosto - Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (26 suomalaista säveltäjää)
Rajavuodet: N. 1890-1960
Määrä: 55 kansiota (0,82 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 246
Huomautukset: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot -luettelo
Signum: Ms.Mus. Teosto







Hakemistot: Luettelo nro 411
Signum: Coll. 458

























Hakemistot: Luettelo nro 379
Signum: Coll. 239
Toivo Kuula -seuran arkisto
Paikka: Helsinki



















Sisältö: Puhtaaksikirjoitetut jäljennökset mm. konsistorin pöytäkirjoista
Rajavuodet: 1685-1828
Määrä: 48 kansiota (4,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe






Määrä:  2 kansiota (0,09 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 524
Signum: Coll. 524
Turun soitannollinen seura ks. Musikaliska sällskapet  i Åbo
Uppsala universitet, Finska nationen & Norrfinska nationen
Paikka: Uppsala





Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: E.II.27, AA. 6:34
Ville Vallgrenin Topelius-patsaan toimikunta
Paikka: Helsinki






Hakemistot: Luettelo nro 576
Signum: Coll. 535
Valtion säveltaidelautakunta ks. Henkilöarkistot: Nummi, Seppo
Valtiopäivät 1885-1905/06
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kutsukortit, musiikkiohjelmalehdet, runot, ruokalistat
Rajavuodet: 1885-1925
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, rus
Hakemistot: Luettelo nro 525
Signum: Coll. 525
Aikakauslehti Valvoja - Aika (1881-1972)
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 251
Signum: Coll. 273
Vanhan kirjasuomen sanakirjan käsikirja
Paikka: Helsinki





Hakemistot: Luettelo nro 372
Signum: Coll. 447
Vantaan viihdeorkesteri (per. 1948)
Paikka: Pohjoismaat
Sisältö: Kirjeet, leikekokoelmat, säännöt, sävellyskäsikirjoitukset ; arkisto sisältää
Pohjoismaisen viihdemusiikin sävellyskilpailun satoa
Rajavuodet: 1989-1990
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, nor, dan, ice, eng




Sisältö: Matrikkelit, luettelot, pöytäkirjat, historiikit, tiliasiakirjat, osakunnan säännöt, ystävyystoimintaan









Sisältö: Pöytäkirjat sekä muu osakunnan toimintaan liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1880-1967
Määrä: 218 arkistoyksikköä (15 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin




Sisältö: Tilikirjat, kauppasopimukset, valtakirjat, laskut, tilaukset, kirjeet; arkisto sisältää
myös
G. O. Waseniuksen, J. F. Granbergin, F. A. Lievendahlin, F. Lievendahlin, A. H. Holmin,
K. E. Holmin sekä B. A. Thunbergin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1820-1959
Määrä: 51 kansiota (4,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin





























Hakemistot: Luettelo nro 108
Signum: Coll. 258
Vipuset (1893-1929) luonnontieteilijöiden yhdistys
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pöytäkirjat, kokouskutsut, vuosikertomukset, jäsenluettelot, osoitelistat, esitelmät,
laskut,
kuitit, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1893-1962
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin




Sisältö: Päiväkirjat, luettelot, matrikkelit, pöytäkirjat, tiliasiakirjat, raportit, säännöt, lehtileikkeet,





Hakemistot: Luettelo nro 226
Signum: NN:Väst
Yhdistys opettajatarkoteja varten r. y.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Jäsenluettelot, nimikirjat, pöytäkirjat, vuosikertomukset, tilikirjat, inventaario- ja tasekirjat,





Hakemistot: Luettelo nro 292
Signum: Coll. 357
Yksityiset musiikinopettajat r.y. (YMO)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, jäsenluettelot, kirjeet, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1948-1992
Määrä: 16 kansiota (1,08 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin






Määrä: 168 kansiota (11hm)
Käyttöehto: Coll.790
Kieli: fin, eng, swe, ita




Sisältö: Kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, lehtileikkeitä, valokuvia,




Kieli: fin, eng, swe
Hakemistot: Luettelo nro 690 (asiakirjat), luettelo nro 668 (sävellyskäsikirjoitukset), ks.
myös luettelo nro 476
Signum:  Coll 733, Coll.734
Ylioppilasyhdistykset ja -seurat
Paikka: Helsinki
























Hakemistot: Luettelo nro 283
Signum: Yo.Yhd.
Östra Finlands nation ÖFN
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luettelot, pöytäkirjat, konseptit, saapuneet asiakirjat, kirjeenvaihto, tiliasiakirjat, kansansivistystyö,





Hakemistot: Luettelo nro 397
Signum: ÖFN
